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13 Marx， Das Kapit日1，I， S 
a. a. O. S. 6J 
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(第四版祉，~ンゲルス)Das Kapital， l. S. 7 
a. a. Q. S. 7. (同上)
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a. a. O. s. :; 





























































Das K孔pital， r， S. 8 
Zur Ktitik， S. 42-43 
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